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ILLUsTRIssIMO at& EXCELLEN-
TIssIMO COMITI ,
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Comiti de ©ansccrtiat/
Lib. Baroni de (Dben8ttnjl?0lm /
Domino de ©ObrssJJ/ &c.
domino suo gratiosissimo
FELICITATEM & ANNOs !
CELsIssIME COMEs,
DOMINE BENIGNIssIME,
Ratiosissimus ille splendor, quo
ILLUsTRIssIMA TUA tX-
CELLENTIA,, legentes hafre-
giones iam seiicissime praesens
serenat, neminem non agit in
devotam CELsIssIMI NOMINIs TUI vene-
rationem, Reddidere sata haud simplici vi-
ee} duram nunc terrarum BorcaUum fortem;
verum in hoc qua(i unice saventia se prae»
bent, quod ILLUsTRIssIMAM TU AM EX-
CELLENTIAM,illi*,per rigidissima haec tem-
pora concesscrint. summum Te, COMEs
CELsIssIME, colit universus septentrio Ju-
stitiae arbitrum,asttam copiosi scintillantCJe-
itientiae TUAE radii, ut per TUAM de se cu-
ram benignistimam, Magnus hic Finlandiae
Ducatus ,&, qu* illum circumdant, Provin-
ciae, certius sperent, olimsc oblituras misc-
riarum, quibus jam premuntur* Dolent qui-
dem postquam inaudivere transitum ILLU-
sTRIssIME TUE EXCELLENTIAE, ad Re-
gni Metropolin,scd & se solantur, quod ILLU*
sTRIssIMA TUA EXCELLENTIA sic sA-
CRAE REGIAi MAJEsTATI propinquior, sa-
lutem eorum non minus gratiose promoveat,
servetq;, in Excclsi muneris sastigio, solicitudi-
nem de cis paternam. In Gratiae & Bonitatis
TUssi incomparabilis, ILLUsTRIssIME CO-
MEs, admirationem, rapitur haec urbs, ac in
illa domus mea paterna, devote agnoscens
multiplicem TUaE EXCELLENTIAE GRA-
TIAM, ac clcmcmenssFavorcm, quo me non
solum adlpicerc, sed & sereno alloquio digna-
ta, ccq? temeritatem excitavit exile hoc scri-
ptum humillime osserendi, quo ossuiJper
aetatem meam iaimaturius, vel quoad argu-
mentum vilius prodire potuit» Nec quic-
quam ultra significarc valent bae lineolae,
quam stipulationem piorum pro incolumi-
tate EXCELLENTIAE TUssi votorum, 8c
certissimam spem Clementiae Tllssi dura-
turae in-
EXCELLENTIAE TLL&
servum humilimum
NICOLAUM GEZELIUM,
NATALIUM, 1 liter arum
ET VIRTUTUM sPLENDORE
Nobili/simum Adole/centem,
Da NICOLAUM
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Ad Parentis Magni decora con-.
tendentem feliciter, dum elegantissimam &
docte concinnatam Dissertationem de
ederet, a;<|; ex publica cathedra
soiener detenderet^.
(mi (pirsiwog
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Tu>p figuli TastTrctt thKu as-«.
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M NGNI PARENTIs
Non degeneri Filio,
Erudito supra anaos
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De siliquis publici disputaturo.
Osler in Aoniis ludens Gezehuzarytis,
PruUiibus ex variis plena ca-
nislra resert »
Fru&ibus ex variis ho% laudat ,
laudat & illos
Discretim ponens ordine quossy sio,
Inter eos tenero siliquas dum pollice verjat,
Nullusne eslsiliquis jnquitsaben dus honori
Fsse quas video juglandibus, esse marijeis
Laudes :quis siliquis ergo negare veht /
Dixit: Cs extimpio Jumtasaptare papyro
Prudens instituit , non titubante manu?
Cernimus effectus: ut enim illas charta recepit,
rotinm ex siliquis aurea charta Jlettt,
' Ne amico atstinsatissimo deessem,
cum siacero voto oaffigena: felici-
tatis festinus scribebam,
TORsT,- RUDEEN.
Poesi Pros. Qrd,
Act
Nohinsimum
D». NICOLAUM
G E Z E 11UM,
Cum adolescent admodum
Magni Parentis
VeJligU ad exteror lesturuiy tyrocinium
In collegio eruditorumstibiae seneret,
1 tenues siiiquastamdo-
da pyxide condis
HkjUbi laurctis invi-
det Ursa comam:
Quam sapiet sedus melioribus
aureus oris
Ramus 5 cum patriam fulgi-
dus arte redis 1
Cum Ardentijsmo omnimoda in quod in~
tendit iter frejpentntu roto.
jo: RUNGIUs,
TO UT INGENIOUs FRIEND t
NICOLAUs GEZELIUs.
WHen tve raisoned »>hy erudirion atall time did promove thctn a>ho usith
diligente and labourto seck any ad-
vancing, so can l not but say, that you, mj
dear fritnd, jpith your short and curious
trcatise, great honour, & theresore lovc os
your friends didst deserve: And scssien O*
thcrs makc to you gratulationi } and sor
your good success rcycsiced , can I not, buc
«o jotn thosc »ords & my \om; and in
the mean time promisc, that your sair pro*
gress in learning shall stsissi the blesting
os GOD aequator you great honour.
Xour mosi ohligedservant
DAN1EL HACERT.
Candide Ledon
Nimo meo, dum subinde intuitus sum
exempla egregiorum ingeniorum, z'«
Musarum factio freme semet exer-
centium, suboriehatur jam admira -
tio (s applausus , de tam bone[lis au(thus , jam
mecum deliberabam , quomodo & ego tenelli
ingenii vires aliquando periclitarer. sed
dum hoc animo agitabam, rei ipsius dissicilis
tate sapiusculd, tenuitatis quippe mea pro-
le mihi conjcius, parum movebar. Cum
tamen hocce modo , z» ptjlerum ad majora
audendum, viam mihi parari possie viderem ,
coepi, materia elidenda, tenellis meis
aptarem humeris, circum(picere. Verum non
invenire mibt videbar , susapienda non
impar essem , ssi% peni animum dejecissiem ,
wsi tritum illud, in magnis voluisse sat cst,
animum nutantem erexijjet , Jatius esse du-
cens , aliquid conari, quam nihil. Obtulit
itajt /ese forte hacce , /» manibus est ,
materia , scire enim avebam , quid per Ke«
zi/*z, quorum meminit L'>xas XV: \6, &
quibus j siimulante same, saturari cupi-
ebat Filius ille prodigus , sigmentum*
in cujus notitiam ut inquirerem, occasionem
dedit prajtns hac rerum facies , qua talis esi.
Ut neminis non moveat animum ,imentem js.
Famem dico gravissimam, qua Regio bae-
to assigitur, & pene consicitur. In tantum
quippe Malum bocae invaluit, ut quod olim
more su» jocosi dixit, Magislcr ille Facetia-
rum Plautus , jamnon sine lacrimis & queru-
lis vocihus ingeminari possit'.
Major pars populi aridi reptant Fame.
Tam late enim vis hujus calamitatis grasi
sata esl , ut paucos invenias, qui malo huit
non ingemiscant. Et ea certe nunc eH ejus
savitits, ut horrendam jam in hae
Regione ,dederit stragtm,& ad mortem uscsi
ssviendo non desatigetur, Quanta enim vis
hominum eH., in quos jam
- duro ausa est satvire slagello,
Mortis alumna sames.
Namsy miserabiHs mendicantium turba, si*
quidem intuitu samis terror mortis exolescit,
in ipsa morte quarit solattum, cujus tamen neo
ita atrocitas desavit, same geminante terro-
rem, Gratia poelesii Urgissime bae tentu dota-
tiyfeliciMtesst noslram non cesimus. Ei quan*
doqui dem cum silia nequiter degente a Patre
Coelesti & bona nosltra prodegi-
mus, quid miremur , si meItus non merentes,
eum ille mali gravitate desetiscimur? Agno-
seamus itaj{ jam caelitus esso taslam nosiram
J'alutem, Agno!camus praegrave hoc sigmis ma-
lum , in experimentum illatum divinitus, (ci-
re volente Bentgwssmo Patre Coelesti , annon
qui fica divitis gratia Dei liminibus peregre
abivimus, tandem reditum meditemur. Hoc
turbido rerum slatu etiam ego motus , pra jen-
tem matenam , ad modulum tenelli ingenii
virium t explicandam suscepi. Te vero, Can*
dide Lector , etiam at% etiam volo rogatum,
ut mihi primum becce, quamvis tantillum ,
tyrocinii siecimen, s-», qua decet, modeflid,
deponere paranti , polita junt , <•
gmseas , /V tenelli mei ingenii agellum,
(ubtihoribus nondum excultum dostrinis,quan•
tum in te est , maturabis, s"*/e terque
quaterque seltciter\ Valebis autem, sl eodem,
quo ego ambio,animo, tuum nubi praflueris
undorerru.
1nurysi 'osyrwb**rweaya wi
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§. L
Nte quam ad propio-
rem disquisitionem,de i
vocis genuina;
sigmficatione, nos ac- 1
cingimus, non inutile
ducimus exponere ,
[quomodo hanc vocem
Fidens
Ita ex,
pO*‘Ut
Latini
1 inter'
pretcs ,
per si-
liqua»
apud Interprtres Latinos redditam ob-
servavimus, Convenmnt aurem illi in
eo omnes, quod Ks?jcTsa ner siiliesias ex-
plicent, quod faciunt V lg*ta Vev
Bez* , Pisiator, trajmus, Fran~
ctscus Junitu, TremeUtui. Nec aliter a
quoquam Latinorum Interpretata sa-
2sili-
qua-
rum
com-
munit
acce-
ptio.
ctum exissimamus. similiter qvumva»
riss,a reliquis Interpretibus, qui in suas
ipsotum iingvas scripturam sacram
transtulerum, & ex suis sontibus deriva-
runt, adornatas Versiones considebamus,
quod ad institutum hocce nostrum cx-
scquendum omnino faciendum erat,a-
liter edoceri non potuimus, quam quod
xe&cl<a, communium leguminum solltcu-
lot & involucra significent. Atque sunt
etiam communiter siliquae inania legu-
minum, ut sabarum, pisorum, aliorum-
que hujusmodi, quae sunt tsipj.-
opercula & integumenta,qui-
bus illorum sarina & medulla, sive etiam
ipsa grana, involvuntur, & includuntur.
siquidem siliquae proprie involucra sela
sunt, quod testatur G. ], Vossius F.tym»
L, L. & C. Plinius HissiNat. Lib. XVIII»
cap, ia. siliqua rotunda ciceri, cateris
leguminum longa, & ad figuram seminis
lata.s\c ancc silum Virg, Georg.L,I.v»74*
Unde prius latum jdiqtta quasante tegumen.
Ubi servius ; siliqua theca legu*
minis j Folliculus , intra quem legu-
3htina nascuntur, Vide sis etiam Joh»
Minell. ad h. !. Et v. 155, Poeta idem.»
Grandior ut sestus sihquis sallacibus (siet.
Ubi integumenta ipsa designari manise-
stum est; quae Hebraeis Graecis
Cerm.nis die Huljen oderkdsen darinn das
gemuss tvaeb/t, appellari lolenr. Deinde
observandum quoque, qtod si!iqu;r sint,
hon calyces Coli & thecae rw ,
verum etiam per mnu.h'jxriv ipsa legumi-
na, cujusmodi sunt, phaseoli , luptni.
sisa,saba, eiceres , 'reliquique leguminis ordo.
sic existimamus accipi a Poetis, qui
extremam frugalitatem expressuri, bae
voce utuntur, ut Pcrsius sat, HI,
Insomnes quibus ts detonsa juventus.
Invigilat siltquis , & grandi pastt po-
lenta. sicjuven. sat. II, laudem siltauas
oceulttu ganeo,\. e, viles cibos extollam,
gulae meae luxum dissimnlans. Et ante
utrumque Horatius L, 1, Ep. I,
Vivunt sili quis (d pane secundo.
similiterPrudentius clare, Hymno III.
ktt&yj/Atg/vm
4Rtta
*
~
lente-
nam
Kos oleris coma, nossdiqun\
'sata legumine multimodo ,
saverit innocuis epulis.
Quae,&hnjus modi similiapriscarn fru-
galitatem victumq; facilem quam ma-
ximi commendant, simulque praesen»
tium temporum intemperantiam &£«-
Ji dmm exprobrant, sz dantin ruborem»
Quarum aeratum homines pt-
facto?, memorant historiarum
monumenta, Aristophancs etiam, horni-
mines7air%'& comedisseait,ub«
scholiassi expl.
Xavonv, tu ivjthr; siletum Xuy^ce-
vuv Toiau<& ?c)' e 1 tsinire; i&iuaw
sic de Diogene resert/siiianus, quod,
ederit *}a Cpv7i\uv. Quae dum asseri-
mus & asserimus, non negamus tamen,
quin, per siliquam mtonomasiice inter-
dum victum tenuem esse intellectum,
concedi possit,
§■ II-
EXpIicata sic vocis siUqvs communiacceptione, dicendum nobis est,
qvod interpretes, ad hanc solarn
5
forte ejusdem usurpationera attenden-" 4 i/
tes, vcluti qvodam consensu xomci g^s(i<*
h. 1. designari contendant, eademq ab
incurvatione levi & firmHtudine qva-
dam denomina-
rsaun'
™*
term
tionem mereri possc censeant.
qvippe, ut diminutum, qva significatio-
nem scilicct, k'wo 72 K(ou]& t proprie cor-
nicidum ess. Qvod haec eorum plerisqve
mens fuerit,cx eorundem collationema-
si lubet B. L. eccc illo-
rum in hoc harmoniam, ut uno intuitu
& <i)( iv emeret videas, conspectui tuo
subjiciemus. sic habet Italus • Ed egli
di/iderava d'empiersi il eorpo delle sihqve
(be i porci mangiauano', Gallus; Et ii de-
Jtroit de remphr [on ventre des gousses
qve les pourccaux mangeoyent, Anglus:
And be vvould sain bave silled bis. belly
\pitb tbe husks , th.u the svvine did eat¥
Angi saxon tba gevilnode be birnambe
gesyllan os tbam heancoddum tbe tba
jypyn&ton. Hic habetur vocabulum^»-
6
toddum , qvod non aliud est, qvanj ea-,
lyces leguminum, dicitur autem ita, qvasi
cudde or hujkt. os beanes', si c* solliculi
sabarum, inde enim compositum vide-
tur* qvod ad illustrationcm, vocis in
lingva hac peregrina omittere nolui-
mus* Gcrm* Und er begehrte semen
bauch zu sullen mit Trebern , die dies\»aszen, suecust Id hegdrade han upsylla
sn Buuk medDraas ther stamen med sbd-
desi Danica antiq. Oc hand begarde
Ad sylde sin Bug med majk, (vel ut in
margine apponit, draug ) som sivtnene
oode: Noya similiser. Jssand, Og bann
gierntest ad Jedia snn maga a£ drase
tbui sivmum aatu. Fimi* est
Ja han pyys watzans ratvalla tdytsi ,jota
stat /bit. sicq; vidimus 'jd illos
omnes explicare per legumina* Ad
haec dum eorum mentem, qvi operam
in explicatione texuum collocarunt, su-
per hac re cxspectabamus, deprehen-
dimus nonnullos ajentes, nihil vetare
quo minus heic ita, ut ante exposita
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est, capiatur. Videatur si lubet Harmo-
nia Evangclica Chemnitio - Lyscriana
Cap. CXXs, Tom, I. p. m, 1297. Qvam,
obrem mirum esse non potest, qvod j
vulgus aliter non edoctum , in hanc,
tractum sit sententiam» Verum dup/
/3e<rigus cpiAoAoystye calculum huic len- >
tentiae addere nolunt. QyaproptCr &
nos a prioribus divortium facientes,cum
Criticorum accuta[isiimis,pecu/t.trex fru-
Btu arboris cuiusdam Ceratoni* , siiiqvis
digitalibus iiiclusos t aut etiam ipsas
ejusdem siliquas , hic designari existi-
mamus. Non enim leguminum siii-
qvas dici k tpflicty qvod contendunt illi,
sed Ao/siss, cum consensu Celebriorum
Philologorum unanimi,appellari debe- 1
re dicimus; Ita qvippe Theophrastus
Hist. L, m, c. 14, de colytea, s je'1 & *<*£-
tstov tXKasicy s%i,.Ka.9ams Q Fru-
stum babet sltqvk inclusum , ut legumi-
nay Et L. vin. Cap, 'Qsstv hi
£ st %es&*u Kosioy, Illa qvidtm syiiam
habent, sed legumina stiiqyamy ht Cap.
sed
quo
mi-
nue
idem
exi(ii-
me~
mus,
disva-
dent
mdta
(>-)
Legu
mtnu
cati -
’ ce sy
. non
appel-
lan-
tur
KlPtk-
'liused
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seq.Ws>v\ePov Je % y $ Mut-
tis siHqvis esi typha , & olyra. Idem L.
iv. Cap. g: de causis. Ta xzs&Tm m&.*
sxostsvcc'jute&Z. tegumina siltqva com-
frebtnsa. Cujusmodi perqvam multa,
cx eodem & al is asserre poslemus, no-
biscum facientia loca. Nec moramur,
qvod Lexicographi* voces Kipesiiw &
Aoisir ut taJvrupiiJKj interdum habean-
tur, qvippe non firmum illud essi Ast
utut haec sint , hic tamen mytha sune
planb aliud, sicut statuere non dubitat
ev&w&l&sam. Bochart. in Hierozoic,
h. II, Csp. 56; p, ro. 708.
«I*
D£ind£ ut hanc sententiam ample*ctamur,haud parum nos permovit,
qyod habent omnium antiqvisti*
mi isti & ctfromsi&Zn Orienti* interpre-
tet , syrta & Arabs, qvi, ut antiqvitatc
& dignitate, adipsorum sontium vene-
randi m Majestatem, prae multis proxi-
trje accedunt, ita mirabile, qvantum
(*)
Aliter
Acte-
pete ]
arien-
taliti
inter-
pretes 1
9lucis, ad vexatorum & svrversjav loco-
rum scripturae sacrae & illustra-
tionem , qvantum ne qvidem multa
Commentaria, soenerantur. Qyopretio-
sifflmo Thesauro non sine insigni damno
atq; jactura Plagae Occidentales,per qvat-
vordccim secula caruere. Donec tan<-
dem munisicentia Divi Ferdinandi Rom*
Imperatoris recordationis augustissimae,
hic auro contra aestimandus thesaurus,in
terras Europaeas felici auspicio suit trans-
latus.Habet aurem ille jsQVlil cbarubo, hic
AtcbArnnhis&cablato articuloA
rabico prodx*
£escby quod multis dictionibus ad legiti-
mas radicalesadjiciunt, docetemeillud
schindlero in Lexico. Nec non DTin
ebaruh illis in usu clt, ut Hebraeis & sy-
ris, (video haec omnia oculis Claristi-
mi Bocharti,} quavoce Arborem
dam, nec non ejusdem siliquas & fru-
ctum
,
Orientales designare, apud erudi-
tos concessum cst. Ab hac voce awt
Graeci reccmiorcs deduxerunt suum
vel ut Actuarius mavult, *«p-
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cum *, voce paululum emollita,
quod in ejusmodi aliis sacere,apud illos,
insidelis non est, Cumquo non parum
facit Moses ysigyptius, qui pro 51*in
tbarub scriblt 'ypOyearub. Arabes enim
scribunt cum puncto supra n hheth ,
quod punctatum,cum Caph Hebraeorum
raphato potestatcm habere unam
dcmq;,docet Drusius inAnnotatctn Nov*
Test. Ex hisce jam dictis apparet, no-
bilissimo huic pari Interpretum intelle-
ctum locum, non de leguminum tegu-
mine, scd de fructu earum Arborum,
quae propri£ (aliquiFerae dicuntur, quia
carum fructus in siliqua est. Quocirca
|obscrvari potest quod Wspantu , Ita -
Galitu , vocem hanc leviter infle-
xam retinuerunt, quia Arborem ipsam,
ille Algaroha , retento articulo Arabum,
iste caroba , hic carouge , vel Carrule a
' Graecor, quod a 5VTI appellare
dicuntur» De Italis ita David de Pomis,
in ivt HDs ut appellat, scu Dictiona-
rio trilingvi p- m. 09. 51Y1 siliqua, vel
saba graeca, quae materna lingua dicitur
11
Wtsl cbarohe. Vernaculam vocat lin-
gvam '\vV hoc cst Italicam, nam Italus
suit. Nec nescimus, quod Algarenans.
ab Hispanis nominari dicit Cornei, a
Lapide, rectius autem ab aliis, ut CI.
Bocharto, Algarobam, quae sententia plu-
rium est, appellatam putamus.
$■ IV,
UT nos jam ita instructi tam praeda-ro & firmo testimonio horum In-
terpretum, in hac sententia
*r«ssi permaneamus, non parum facit,
qvod nte/Khvjov illum Antistitem Con-
stantinopolitanum, orthodoxid & scri-
ptis celebrem, Patrem & Doctorem £c-
clesiae Theophylactum, non aliter hunc'
locum intellexisse, liqvido conslat, cujus,
verbis in seqventibus allegandis com-
modior locus erit* Nec pigebit hic
asserre testimoma aliorum, qvos ean-
dem sovisse sententiam; ex eorum scri-
ptis manisestum ess, Eqvibus doctissi-
mus Maldonatus super h. 1, non pisa,
non sabas, aut alia id genu* legumina
(*)
simi-
liter
Patrii
1
qutda
&
Ctm-
men•
tata-
rum.
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imdlrgem, aut eorum siliqvas seu
ginas; semper ego existimavi , inquit.'
tu bic Jlliqva* appellari , qvas hhspani
Arabico vocabulo Algarovas vocant , &
porcis in calidiorihtti regionibus , ubi ma-
gna eorum esi copia , dari /olent , sicut
alibi glandes, annotante Job, Cunrado
Bieterico in Lexico Fhitologico Theolog,
\Graco-Latino, similiter, Jansenius qui-
ddam doctrinae sama non incelebris, ire
sHarm. Evang. hic accipit, pro
Arbore fruUum producente lignosum , (i-
Jiquacsc, instar sab* ehtessum. Praeteres
sementiae hujus Panenos celebramus,
inclytos hujus aevi Philologos & Com-
mentatores, qui laudem eruditionis luae,
ab orbe erudito dudum meruerunt
Quos inter nominamus doctrinae sama
apud eruditos jam ante nominatos, Ce=>
leber. sam, Bochartum, Matthaeum Po-
lum, D, Calovium, & alios, quos sequi
libuit, in hoc quod secerimus, autpo-
tius, quorum ductu si informatione hic
prosecerimus
13
§.v.
UNsum hic praeterire non possumusquod observare nobis contigit, ex,
venerando iflo primaevae antiqui-;
tatis monumento, Versione sciiicet
Elostng, Gothica, quam stupendae prorsus
vetustatis interpretationem, ( reser-
tur enim ad Annum Chr, CCCLX,
tempora sciiicet Valentiniani & Valen-
W
Vetui
/?#-
* ma
. versi»
Evag.
Gothi
' CO-J,
iis Imperatorum, quod
tes, sozomenui ,aliisavt\ ut memorat
shiloflorgius , ad tempora Codflantini
Magnt, circa Annum Dum. CCCXX- 1.)
adornavit Ulphilas , Gothorum in Moesia,
quaehodie Walachia dicitur, Episcopus.
Hic, narrante Photio Epitomatorc Phi-
lostorgii, popularis & coaetanei ipsius UI-,
philae,ab Imperatore tanto honore asse-
ctus suit, ut abeo ci? m>Kci>ctg oe<p'ia. i!Jw
Mua-sjg, sui temporis Moses (septus fuerit
appellatus. Quem itidem suisse invento-
rem literarum Gothicarum, (putaanti-
quissimos illos hujus linguae Characte-
res, ad vetustiorem,ut putatur, & ve-
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risimlle etiam est, Graecorum formam
plcrumq; essigiatos, nec Runicas jam
intendo, ) atq; in hanc linguam scri-
pturam Iaeram convertissc, docent mo-
do laudati Historici. socrates ita Eccl»
Histor.L. IV.Cap, jj, dictus o 'jmFol*Qu>v eQtZgt Tor 5sc Betat 2ga.<pei(sti % VotBuv >
&ags2cts>iis
mivacw. Nec aliter sozomenus de eodem
Gothorum Praesulci & ( inquit
tusjos e^tnZt tyy ttg 'jtjv ct-
xeteu (puvriv jjJjtspytat 'jus ‘tegas pisihust
Ecel» Hist, L.VI.Cap, 57. Audies etiam,
si lubet, idem prorsus sentientem R»
Abraham in Czvyoan qui, ubi dc
gentiuna Jingvis disserit, sic exorditur»
Nsrw ninarsi nsisp njvo nb^h
sieann alphabetum minutum
majusculumque,qua UlphilasFpiscopm in •
venit. Exemplar autem vetustistima; silius
Ceraturae primigenium, ut veneran-
dum antiquitatis «.upyjXiov reservatur ho
dienum in insfructiss. Bibliotheca Regia
tlpsalensi, & titulo communiter rece«
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sio i appstllatur , Codex Argenteds quip-
pe qui literis argenteis, praeter unam
aut alteram cuiusque x.tCpa.Kcuv initia*
lem, quae aureae sunt, exaratus cst.
Ex qvo long£ vetussissimo Monumento
septenmonali, Htjlor. Evangelicam , h
tenebris in lucem depromsit, multoq;
labore & molestiis > genuinis Gothicis
charasleribus typis sui* & (umtibus,£)ar-
dresti Batavorum procudi curavit, Lau-
datissimus diligentiae Fran~
tiseus Juniust Ut nec taceam, qvod hic
idem siber, opera dcprardicanda Nobi -j
lijs, stiernbtelmii , adjecto, ad Glossari-
um Ulphila - Gothicum F, Junii, svco-
Gothico,Holmiae svecorum anno hujus
seculi LXXI, mo s sit recusus» Haec eum
in sinem adducimus, ut de libri hujus
antiqvitate & conditione luculentiusLe-
ctori conslet. sed ut ad id, unde digre-
diebamur, nos recipiamus, Praesentem
locum interpretatur haec Versio hunc
in modum,qvem versiculum integrum
hic in gratiam curiosi lectoris, cui hu-
jus auctoris copia non cst, apponimus:
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s}i\ IT\H
hsinjtm (pxeimatits—
Ar.N sUsINA. QAh MANNA
IMMANI njag*#,
sad itan haurnt , thoet matitedunsvetna. jah munnk imma ni gas.
Hic videmus,, qvod ille, pro 7“*'
reponit h,\MN6 qvoniam
scisicet >cra75 «%*7@° derivatur 7«
ffr, Atq; &*«»'« Gothis priscis, hodier-
nis horn , qvod ab Hebraro pp idem
est, qvod Grarcorum qvo iplb,
yyjoZstq illius tnodi ipotapet signando ,
fructum aliqvem corniculata hic deno-
tari essigie (e imellcxisse,non ob(cur£
ostendit.Qyod perqvam appositti hic qva-
drat,&cum dcscriptione fructus arboris
covenit; qve hcic ab Evangelista significa-
ncontendimus,& in seqventibus,®** m-
! pro tenelli nostri ingenii mo-
,ulo delineare constituimnj*
d -
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MEMBRUM II,
§. vt.
POstqvam jam sio argumentis stontemnendis nos cvicisse existima-
mus, receptam vulgo super h. I.
sententiam non acceptandam* sed cutti
accuratioribus Criticis, aliud hic indigi-
tari* nempe fructum aliqvem vd sili-
qvas cujusdam arboris* qvapropter no-
strumest, uniceq; nobis jam incumbit,
ut, qvaenam haec arbor* qvis fructus, &
qvod natale ejusdem solum * pro viri-
modo
Jrsy*
rsw ) ,
e !
iaritnt
bus explicemus & dernonslrcmus. Qyod
dum aggredimur, primum, qvid nomi-
nis eidem adsignatum invenimus, ex-
pendendum est. superius dictum a no-
bis cst, qvomodo ab Orientalibus eadem
appellata sit» Nunc dicemus, qvo no-
mine illa Graecis & Latinis cognita suit.
Atq? ab illis qvidem tam fructum, qvam
ipsam arborem Regatis», vel, ut
alii malunt, nominatam vide-
mus» Unde Latini habent Ccratia &
18
Origi-
natio
vocis
i si 1*'
qv<e,
Ceratonia, Qyae vocabula qvia <n'
Ium, (c invicem non destruunt. Pro-
pterea ihri 7« appellatam volue-
runs, qvoniam corniculorum similitu-
dinem fructus reserunt. Qvibus au-
tem nominibus a Graecis rccentioribus
insignita suit, qvi eam, vel potius ejus
fructum, , ut simeon sethus ,
vel QhoH.ipJ.lia, , Unde corrupto Graeco
nomine Xylocaracta, vel QAoyAvKa, ut
Austor GloJJarii , appellarunt, de eo in
seqventibus, breviter agemus. A Grae-
cia si in Latium abeamus, arborem ipsam
nec non ejus fructum siliqvam appel-
latam cognoscemus, In cujus vocis ori-
ginationem , primo intuitu non adeo
obviam, si ante, qvam ulterius progre-
dimur, inqviramus, si non adeo utile,
ab opere tamen, in qvo occupamur,
non alienum sore videtur, Existimac
Istdorus Ong, Lib. XVII. c, 7. nomen
siliqvae Latinum non male deduci ex
Xylogiyco , ita enim iilc: Yyloglycon ,
inqvit , qvam Latim corrupte siliqvam
vocant, ideo a Gr&cu tale nomen acce-
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spjt, eo quod Ugni ejus frusttu dulcis j
£sAs>j/ quippe dicunt lignum, yXvuv dules
Haec ille* Nunmjitis hoc non contentus,
in Grammatistice etymon vocis deduce-
re laborat, d KiXv(p(&., hoc esl, integu-
mentum, involucrum; nempe ut k in
«■ vertatur, qvomodo & censet a *!)=■-
sTKazri? essc supparum. Aliis, qvi pro-
pius rem acu tetigisse videri volunt,
dici putatur stiqua. quasi ut pro-
prie sit lignosa vagina, qua grana con-
tinentur. Quod si ponitur, haud dubie
siliqua uAsji» scvAuiitjv significans, hujus
arboris fructui, ejusdemq; integumen-
tis, proprie competeret, deinceps ad hu-
jus modi alia fructuum involucra soret
translatum. Nos harum nullam crudito
Lectori obtrudere volumus, sed liberam
cuiq» rehnqvimus optionem, ut
Eligat cui dicat: Tu mihi {ola places.
Diminuitur hoc nomen in silicula >
qvae xjVuywasi/J' silicis dicitur, A si-
liqva Plinius format verbum siUqvari,
id cst, siliqvas sacere, vel si-
20
Ejtu-
dem
varia
aece-
stio.
liqvls tcgi,qvod de leguminibus siliqvis
tecti* dicitur. sic enim accipit Plinius
L, XVIII, c, 7, contestantc Ambr.Caie-
pinom Lex, Lat. Non enim hic seqvi vo-
lumus Vossi in Htym. Lat, p, m. 475,
qvi idem esse ac siliqvas amittere cre-
didit.
§. VII.
CUm jam sic e]v/aus egimus, de no-minis hujus appellatione , nec
opcwsaiMi negligemus. Accipitur
autem Jiliqva interdum , pro minimi
apud Romanos ponderis nomine, & va-
lere censetur septimam unciae partem,
nempe qvia semen vel granum siliqvae ar-
boris, tantum habet ponderis; seu dimi-
dium esse lupini, pendens grana quatuor
hordei; quia duae siliquae valebant
seu lupinum , ut ex Africano constat.
To sygpiss ££« 0 de segu@*
xegdjcct dvo, semma etiam siliquae arbo-
ris Graecis Ktgdjict dicta, intelligi dicic
Fannius, ubi de ponderibus aeit, v. io.
semina sex alit stHquu'latitantia curvis
Attribuunt [crupulo.
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Ubi
nam
gignU
tur
haec?
arbon
sex itaque siliquae consiciunt Tcrupu-
Ium» scrupula autem tria, sive XVIII,
siliqvae, explent drachmam.. sextula au-
tem sexta pars unciae est, unde & nomen
habet; continetque scrupula IV, sive
siliquas XXIV, sed quia de hisce hic non
cst agendi locus, ad alia progredimur,
indicaturi, quod saenum graecum etiam
ruflicos siliquam dixisse, Columella Au-
ctor sit. L, IT. cap, n. Faenum Gr<seunt
herba nota est, nobis Bockzhorn , vel
skbn Margreta , allusionc quadam ad
latinam appellationem, ut vult Faber
soranus in Thesauro Erudit. schol»
§, vnr.
PRolatis jam in medium vocis hujusvariis acceptionibus, iisq; rejectis;
de arbore tantum acturis,obversan-
tur& occurrunt varia sententiarum di-
vortia» ut primum dubitaverimus, idq;
non sine causa, cuin-am viae nobis in-
sissendum sit* Aliis enim Aegyptiaca si-
liqua suit intellecta* nonnemini Jndai->
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Jtso»
stiacA
(?* , multis Gr*ca, quibusdam syriaca*
Qua sententia ha. Tmtruv discrepant,
& tam ingenti a sc imervallo distant,
quam longe Jateque ipsa dicriminantur
loca» Multi olim veteres, ut dicebamus
modo, sic de hac Arbore egerunt,,
quasi eadem esset cum steu AEgyptiaca,,
cui quidem similem esse, Kagjrstpag/V:
nempe, colligit ex Plinio Joli» Jonstonus
Dendrographias, Iib, VII. cap. 2.
Haec mens Ht/ychio suit, qui dicit; Ktejt
Javia cvitr; Aiyu%i\a, Rursus idem.
ita enim etiam appellat, l' Jpev, wk*i
jhyvTciitc, Et alibi repetiti suxi} Aijt/T&rs*
h AtycpiiTo JtrJ)>ov. Et forte a-
lii cum eo idem autumarunt. Quis
XheophraBus ita; si 7* yv hes
k ca5ot mKyv Hiss. Lib, I. cap,rg*
i>ed eccc Helychius, utpotc aberrans,
aliam non habuit fortem, quam quod
in eum Xheophrashu modo citatus
censpriam strinx.it virgulam , qui Lib,
IV. cap. i. sic senbit ,* Taurri de
K&j yjv cl tonveq xegan/iu* nuhiaiv.
QK seAiXKi $ H&j euTyi 1or w%n<p>v
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XApzzivy ‘hem etKQtsxneev, Hm Ap
ssA iysv. o Je eMo/s®. > sj.i 1 xaXxtri livtg
Aiyurstw avKOP.ztte nde jam , Jt*ipa{lq>io]is'.
a yive&i $ sAaig •aeci Aiyowlo». Ad Theo»
phrassi hujus mentem tam prope ac-
cedit Plmim , ut interpretem sese prae-
beat, & eadem sua lingua reddat, secs
paulo magis condic: similis his sili-
qua,inquit,Iones Cerauniam (imo
Ceroniam,ut ipsi vidimus, ]vocant: Trun-
co (s ip/a sertilis , sed pomo siliqu*¥
Oh td qvidam (nempe qvod sit trunco
sertilis ) JEgyptiam sicum dixere , er-
rore manisesb. Non enim in AEgjpto
naseitur, Ita ille: Cum Commentarios
consuluimus in h. 1, qvorum qvidam in
dBgyptum Filium a,cru%v abiisse,ex hujus
cap» v, is, colligere nituntur, haesitaba-
mus adhuc, an acqviescencsum in sen-
tentia Theophrassi Hesychium resutan-
dis, qvod non Aegyptus hic intellecta sit.
Ast jam confirmamur tesiimonio He-
rodoti asfirmantis sues wsiv
esse animal. Qyod si hoc pro certo
constiterit, non sidem illud merebitur.
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Verba ejus leguntur Lib, II, cap, 47.
Tii Myvvc■juu /Atrsov qyysms srjsov cincta, yjts7skdb • sji/ lis ijiuvco; cu/nsv 7rx£/Uu ijos , au*r
jc n cmriuv ej3<*ipg inniVs) @ds
is “&'» miapov. suem Aegyptii pollutum a-
vimal esse putant. Et eum (i qvis vel
iranseundo. tetigerit , abit immersum /i
stumini cum tpsis ves}:bus<6/aevj/)?$(§b
jpii est AEitawii, Hisl. Lib, X, cap, isi,
si us r&t l&itliiu.y- v \slsn sas. Aai/uagyi-
VA dQesso? txtt.. Hcy peiv K,
c-ussajt esvXscra. ctx, etTriziQi K aTA’ g*
<&iH. 'IcevJyj (st AtyJ^iioi, H Tslv,
rcy Ttdsil3ogoi. stes pr£ voracitate*,
ve propriis quidem, scet ibus parcit, & cum
in humanum corpus incidit, non absti-
vet •, (ed. illud, mandit. Proinde hoc ani-
mal Aegyptii oderunt , ut. abominandum,
& omnivorum
. sic memoratur etiam
apud Josephum contra Appion’, L, II. de
PEgypttis. sacerdotibus, suesptu Tdmv etTrcivjte
*/A. xc^ctuv-etTsexoi?]eu <o^upi£jui\illiomnes,
(sc. porcinis. abstinent carnibus , & iterum;
Tr,v uv etmsor Ipov qyxsjeu. suem animal
impurum esle ajhmant, Testc Plutanho
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Nec
J“'
duicA
heic
indi-
git*,
tur.
in isiie* Quod siquidem ita’sir, vix cre-
dibile est, apud issos, greges suum pa-
stos suisse; quapropter nec heic arbo-
rem, cuius sili quis stlud
pakeretur, quaerere conveniet.
§, ix.
DHinde nec Jiultam hic indigitari,'(licet sortasse concedendum sit,
hanc terram quoque siliquas proge-
nuisse , )vel inde manisestum evadit ,
qvod qvamdiu stetir Judaeorum Res-
publica, nulli apud eos, erant suesl,
adeoq;, nec w&dQ 1., qvi illis pascendis
praesicerentur, illic necessarii, Qyam
assertionem probari possc existima-
mus, ex testimoni© sacrae scripturae,
ubi legitur David alios habuisle Prae-
secto* super boves, alios
super camelos, alios W
super oves &, capras, I. Par.XXVIi;
29, Ubi vo@o]m nulla sit mentio.
Et Patriarcharum opes camelis, asinis,
bobus,ovibus & capris constitisse, cum
26
Identidem
1
memorat Moses, suum noti
meminit uspiam. Atq; in Arabia vici-
na, Job, in tot pecudum millibus, ne u-
num qvidem tiiem possedisse legitur
Cumqj Ifraelitae t vicinis gentibus an-
menta & greges saepe abegerint, sues-
tamen in praeda bellica nunqvam cen«-
sentur , sive qvod nulli suerint, aut
qvod nullo Joco habiti. Addo & illud,
qvod Porphyrius ullos in Judaea nasei
sues diserte negat; W inqviens,
inusti vi. Qyapropter & si-
lius ille , in hac Parabola , por-
cos in Judaea non payisse, sed «s
dicitur. Dixerit aii-
qvis, Pastorum & silum mentionem si-
eri, Matth, VIII: v, ii. similiter apud
rcliqvos Evangelislas, qvod scilicct in
agro urbis Gadarenorum, pasccbantur
porcorum duo millia, ergo non negan-
dum syov illud TnjXu&s in Judaea smsse,
Gadarenos diximus, non renitentes, si
Gcrasenos aut Gergc senos cum Mat-
thaeo appellaveris, nam licet Gadara &
Gerasa diverlae sini urbes, ut expresle
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josephus Ub. II. cap. 19. di
versas asserit, propter vicinitatem tamen
oppidorum , ab utroq» potuisse deno-
minari agrum, & forte etiam a Ger-
gesaeis, qvi suerint horum locorum prl-
sci incolae, censent Eruditi. sed nos
dicimus, edocti a Joscpho,qvi ipse Ju,
dacus erat, qvod urbs Gadara Graea suit,
non Judaica. Item enim ille, Antiq,
Lib.XVII. c. ij.r
Jsss «177 mhHi. Gadara & [lippos Graea
urbes sunt. Qvaproptcr & nihil sit
mirum, si contra morem Judaeorum o-
peram porcis alendis dederint, Und® au-
tem Judaeishaecasilum,non {olum come
stione,abstinentia, sed & posiessione,&
Gpva vetus indulget seni&us dementia parcis.
Ut luvenal. sar. IV. cavillatur, mist
sis tam Graecorum commenticiis, qvam
Hebraeorum & Patrum,licet verioribus,
sive Physicis, qvod istis, sive Ethicis,
qvod his placet, causis; dicimus sidum,
eorum usum & csum Judaeis, »W p?
MCPapjrun, suissc lege Mosaica inter-
dictum. Cujus [rationem interdicti
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hanc solatn ipsc Legislator assert
Levit, XI. v. 7, Deur. XIV. v. g.
youn ~ 'o -wnn -
no» *-\y» sb m3 s\-n yensn yow
tZDDb NTt, Et jus, qvta dtvtdit ungu-
lam ipse , & tpse sindit sisiuram
(si ipse ruminationem non aseendere sa-
cti , immundus est vobis. Fatemur qvi-
dem , qvod inulta hic dici poterant*
sed brevitati studentes, ea qvat a pro-
posito nostro remotiora, consulto &
deindustria,. praeterimus. Hoc lolum
addentes, qvod non tantum a come-
stione ssie/x hujus abstinue-
rint, sed illud ne nominarequidem di-
gnati, pro sue dixerunt ‘WIK‘O'1 rem
aliam. sicut videre est in Talmud sab-
bath, N3K“ IsTI Y1N "DI res alta ma-
culo ja ,id est, porcus m^culosus, scu
punctis latis respersus,
Glossatoribus ibidem,* T1s V33
PrtN *D*lb nwp sjsui ineidtt in rem aliam
periclitatur de re alta j id est, juxta eos-
dem, Porcum comedenti periculum
est a lepra, Et inBeracoth, sPsip itb sibri
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TDV nw *W JppeH-
de palma cerebrum , vel ut Buxtorph*
allegat, masiunt daBili , rei alia , id
cst, porco , tamen tUa quod suum est,
facit, sensus ess sticm etiam dc-
licatissimis appositM , appetere res
impunssimas* sed cuinam vacat in
hujusmodi narrandis occupari/ Haec i-
dco adducimus, ut extra Judaeam hunc
fructum, quo lues palccbantur, quae-
ramus. Tantum, usi» tmqoJu memo-
rabimus, nonnullo* inter populos Judaeis
•vicinos, eorum aemulor, similitcr A suc
abstinuisse, nempe Arabes, Phoenices, AE-
thiopes, & Indos , de qvibus ultimis, ita
MUantu Lib. XVI. c, 37, /iV de i» tvdeis *
(paai yu/i&w, ov]t yjuegcy, /xvtrd]-
Z/vjou de n&e&tiiv jiie 'ji ££» itdoi , ngo chc
yevau,nls'Tn\t veius, ude
7nlc.1v et etvjot. suent autem apud Indos,
neq cicurem nesy serum najci , asserunt, &
Indos tam a suilla, quam ab humana car-
nis e/u abhorrere. De caetera, «ululae
qui velit, Phn, L, VIII, c, p. salinum
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sle Jrah, Herodian, ssib* V* Porphyriurtl
& alios%
s»X.
VHrum enimvero quandoquidem noiladhuc, arboris hujus genuinum na-
tale solum indagare potuimus, ne re
redeamus insecta, nobis ex-
spatiandum est, ut tandem verum lo-
cum, quem hic intelligendum crcdirnus»
eidem vindicemus. sed eccc adhuc in
trivium incidimus, adeoq} haerentes,
quonam divertendum sit. Namq; in
pluribus terrarum locis, eandem gigni
memorant historiar, Audi Theophrasl*
Hist. L. IV. c, i* ®&'
Neque
hk
Graea
1
iv luna., yjv ©€< KyJcv tyy Vcscv: Jn syria
( nascitur ) Jonia%, & circa Cnidum , atsa
in Rhodo ; vertente Plinio L. XIII. c, $.
pag. i#, cttq; hinc est, quod a nonnul-
lis siliqua Graea appelletur. Ut a Colu-
mella L, VI. c. sili quamGraeam y quam
qutdam Ktpjdhov vocant , & persicum y an-
te hrurnam per autumnum Jento: sic e*
tiam V/mius loquitur, L, XV11. C. s8k
siliquam Gracamflperscacante brumam
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str autumnum, scilicet tempui conserent
di; Nec omittendum hic ess, quod sili*
quam Germani adhuc vocant s. Jo-
bannis Brodt , id ess s» Johannis panis,
sive esca, quasl constanter crederent,
Johanncm Baptistam tenuissimo in de-
serto victu' victitantem, h$c esc£, uni
cum knjusuy w quo de
Matth. III. agitur, smsse usum. si ex-
tra Graciam evagaris, alibi etiam eam
gigni deprehendes, Ecce PUnius Lib.
XV. cap, 24. & 28, ut notam arborem
& indigenam deseribit, si plurcs de*
sideras Testcs, en Matthiolus & Dale-
kamptus; Multum , inquit iste, bae co-
gnita Niesa, & maris liguflici accolis ,
Nasettur &in agro Neapolitano , prs/er-
ttm in Apulia , ac etiam tn Campania, in
via Appia frequentissime conjpiciturin-
colasalequa vocant, nomine a stiqua de
torto» Iden? contestaiur Maldonatus, iti
hunc locum commentam: Magna in
ItaliaeHi/pania, multo major in Africa
copia tst , &in plateis pajsim venales sunt,
Ante asseruimus ffliquarn Italis dici cba*
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sed
syria-
(dtn
robe, jam Vatibio/tu dicit ilsam ab iis?
dem voce latina leviter detorta, saleqva
appellari. Nonne sic meri-
to arguimur? sed sciendum est, illos
utrc$ hoc nomine siliquam insignivis-
sc, hoc quidem ut a latina Jifigua dedu-
cto, isto vero ab extranea voce apud
Orientales usitata» sicut etiam t>avid
de Pomii inDictionario Trilingui, eam
inter Dictiones externas resert) quod
per se etiam clarum est»
MEMBRUM III.
§. Xsi
]Am varias reg ;onesperlustravimus,Va*riasq;dissennentium sententias offen-
dimus, nunc jam tandem dicendum
siobis est, quamnam heie prae aliis nos
eliscendacenscamus, quaeq;intantasen-
tentiarum varietate vetosimilios erit*
Nosmeliorem illorum praedicamus sen-
' tentiam , qui syriacam in bae
Paraboli indigitari persvadcre volunt.
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Namq&: 'sheophrastum a jentem'audivi-
ram,Hist. L»IV.c. 2. siliquam 'Zv&av
ytyvtsets, Et Plinio notatum, siliquam in
syriaplurimum nasici. Quod de Clva-
defl-
g”*ri
Puta*
*****
tica accipi videmus» Adeoq; omnino
( JudiceJ. Drusio Praeteritor» L» III» nec
non aliis) diversam habebimus asiliqua
Grata , de qui $» praecedente breviter
cgimu*,vid»P//«.L. JCIII»c*8» Haec syra au-
tem duplex est, reserete ex scriptisArabii
Bocharto,in Hierozoic, L,
IIc. y6» Quarum unaJpinat habet breves,
vocatur siliqua Nabataea, Prusius esitan-
quamve sicula,in quagranum esl rubrum
specie i M
ventrem adsiringens. Altera esi arbor
ut magna malus, sed slavior» soho , fru-
iiu minore mesido , insignis nigredinis (s
dulcedini» ( mcrnento jam quid de sili-
qua ponderis nomine ante diximus) cu-
jus grana in trutinis ponuntur ; Priori
siliqu*, pergit ille, in omnibus esi simi-
lis, nisi qutdfruttus minor tsl, &c. Eta-
libi,reserente eodem , ejusdem arboris
altera deseriptio priori non absimilis:
frusitts ejus ruber, levi» situt pomum.
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sari*
ejus
Nomi
»a,\
mali saporU , nec comeditur nisi insum-
ma penuriae Avicenna etum duo facit
genera, sive siliquae, quorum ti-
num, idque optimum esl syrum velDa-
inascenum ; alterum Nabataeum, Et
alius Arabs syram siliauam in tres spe-
una ( hic pro
Xliefloquitur Bocjmtus ) Arabibus sci-
dalaz nomine, reliquis mollior & dulcior,
£>ua (pedes sola in syria edilis esi, docen-
te eodem. Variis haecce arbor appel-
latur nominibus, k t&Cjaviae nomen sor-
tita est apud Diescortd, L. I. & Gakn.
L, VII, de simpl, medie. Hesychium , &
alios. Kegctiiia 'IheophraHo vocatur, quae
Plinio siliqua & Ceraunia. Vocem Ce-
rauniae, arboris syriacae, nomen acce-
pisse a syriaco quod ess cornu,
existirnat Murtinius apud Vossium. sed
notari potest, quod ex 'Iheophrasto &
Plinio §, Vlis, attulimus, Atq» hu-
jus arboris fructus siliquis digitalibus
inclusij aut etiam ipsae siliquae, sunt illa
ipsa K i&la, de quibus acturi eramus,
quamque vocem frons dissei tationis hu-
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jus sibi praefixam habet. Fructu* hi
Graeco nomine 7* & ap-
pellantur, proptcrca quod incurva in-
star cornuum esse reserantur.
§. XII.
sllnt item aliae appellationes 'juvKcqjsiitm ; quae enim priscis >ttpjc-s & Keqsihu suere dicta, a recen-
tioribus Graecis syteKeqsiZei vocantur.
Quia nempe siliquae diae lignosae sunr,
ita e»im Plinius L XV. c* 28» In Jili=
quis vero, quod manditur, quid nist
lignum est? Idem de caslaneis agens
dicit: Cater* (uum pabulo gignuntur,.
jcrupulosa cortisis intra nucleos quoq, 1
ruminatione, Et rooxj Haud procul ab- <
ejse videntur & praedulces /liqua, nisi 1
quod in iis cortex ipse manditur , £x'
fructu dignosici arborem, proverbium
cst auctoritate saeta & experientia sir-
matum. Quamobrem & nobis ex fru-
ctu ejusmodi |t/Ade arboris ipsius
robore & duritie judicare facile essi Et
«ccc! sententiae hujus Patronum inve-
Ratio
nes
appel ■latio-
)
num
.sili-
qua-
rum
natu-
ram
expri.
'men-
tium.
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nimus pro nobis pugnantem, docti ss,
R. Ahen Ezram qui ad Esa, LXV. v.iz.
simi dies arboris, nvynt ,qua durat an-
nos multos, ut siliqua. Quam-
quam nonnulli dc quercu interpretan-
tur; scd illa non 5W, verum
M5W vel psi dicitur. Quapropter illud
asseritur, Praeterea etiam non-
nulli £«AoyAvkci appellant,
ab insigni eorundem dulcedine. In quo
ducem seqvuntur Plinium, qui loc, cis,
dicit\ Aliqua siliquis gignuntur issis dul-
cibus, stmensy complexis amarum, Cum in
pluribus semina placeant , in siliqua da-
mnentur. semina ipsa intus membranis
suntdistincta, seminibus Caniae solutivae
sere aequaIia 5 minora tamen,colore spadi-
ceo oblcuriore,comprcssa modice, altero
sine in acumen leviter defluente,alte-
ro Jatiusculo, pulpd buxea, duri, & legu-
minosi quid resipiente. Dc siliquarum
dulcedine ulterius loquitur Plinius, L»
XV* cap. 14. Haud procul abesse vi-
dentur (s pradulces siliqua. Idem
comprobant, allcgoricae Patrum ass-
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orumq; explicationes* sic Cyrillu* in
Catena; qui per has siliquas fabulas
Graecorum Poetarum intellexit, ad sili-
quarum dulcedinem alludens, in qui-
bus aliquid dulcedinis nihil,
siccitatis multum eH, Ejusdem generis cst
& illud s, Asterii; apud Photium, Pec-
catum ; qued ad medicum dulce , nihil
tamen alimenti aut eommedi affero Eu-
sebius siliquis hilce peccatores as-
similat, qui quante amplius peccant,
tanto magis peccare desiderant. Et a*
lius cum hisce comparat, quodmementa-
nee delettat , sternum crueiat; neque men-
tem unquam satiat, Utq; jam dica-
mus, quod ante dici debuerat. In par-
tes nostras citavimus Thcophylactl
testimonium , quem de hisce siliquis
hunc locum intellexUTc ajebamus, sc ver-
ba ipsius, quibus peccati aeternum deseri-
bit cruciatum, & momentaneam tan-
tum delectationem, ( si modo delecta-
tio dici meretur, cujus dolor, tcstc Cice-
rone, L, II. ad Att. & maximus est, &a»
ternus ’) tnaniscstc produnt; ait
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Fru-
ctuum
horti
ultert
or de-
[cri-
ptio.
inquit, yapa-sila.,y\v>t\j r ]vj'(&
e%overa Tsci%v]i& Tei? Ktqslloig, siliquis
sinale est peccatum, quod & dulce &
asperum eslj
Ut stliqua mentes hominum-, sic saedi voluptas
Memento oblectat , perpetuo excruciat\
$♦ XIII,
UT autem ulterius adhuc cognosca-.tur, qualia haec suere atten-
dere conveniet ad ilia, quae saepe
laudatus Plinius L. XV. 14. docet: Di-
gitorum hominis longitudo illis, (s tn-
terim salcata pollicari latitudine. Fal-
catas vocat, quia in modum salcium,
sive etiarn cornuum curvatae sunt.
Arbor ipsa r ( tradente Joh. r jon(lonoex
Vesting.ad Alpinum de piant,
Lib. VII» cap. 2. Art. 1.) altaest, & ra-
mis longis firmisque brachiata. Caudex
crassus» Folia circa extremitates magis
rotundata,ovalem propemodum ambi-
tum designant, leviter tamen sastigian-
tur, nonunquam sinuosa & inaequaliter
'comantia. Pigr.ia eadem, nervosa, cras-
.
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sa,"crebris obliquis venulis in margines
excurrentibus, suserius atro virore
splendent, inserius Novembri & De-
cembri julum ( qui est lanugo pomo-
rum & arborum) juglandi» instar emit-
tunt. In flosculos hic sc aperit rubc-
scenti thyrso insertos, plurimos, lacteo
candore perfusos, quorum soliolis dila-
psis slavelcentcs apice» superstite» rema-
nent, & ipsi tandem decidui Cujus Ar-
boris essigie opera Caelatoris ex Arboreta
BiblicoJob,Henrdissinire. apponi curavi-
mus. Apposit£ conveniut,qux Jansenius
quidam de Ccratonia: Frustum ,inquit,
producit lignosum, siltqua inflar saba ob-
tectum, colore Jubnigro , salcatum digi-
tali longitudine , latitudinepollicari,quat*
•utr grana continens, Quae siliquar tamen
interdum , non tantum digito indici ae-
quales ,sed&altero longiores, latiores,
modici intortae, comprcssae, callo dulci
& eduli. similiter Gorrbeus,ya\ quidem
ad manus non est, ita tamen disserens ab
Hammendo lingua Anglicana allegatur;
%hisfruit} inquit, that'is os ths lentgb os
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4 ntans sin%er,sorkedyahout the Ireadth os
a thumb , very stveet, but hard osconco•
Bion , andosan ili juice. Et dudu ante illos
Diescorides de Ceratonia agens fructum
sic dcscripsit, L. I. quod CP uta 7d
Ksg«je2r a,)Xap&cuoixim ,
>(& x.oih\oii $ia,K\jh«.a,, syey.vswvt Je
xotA'utv
, ttisajW&xty(t9i oUsgqltKa,,
Cujus interpretem (e exhibet Plinius
L. XXIIsi C. g. stliqu* recentes , inquit,
Jlomacbo mutiles , alvum solvunt. Ex-
dem Jiccata sisiunt , siomachosy utiliores
Jiunt, dicuntur essehaecce Keasi-
y non ut quidam volunt, o* ‘repCpvXuv
wvl,siiJLt\a y quae vinaceis condiuntur ,
(ed potius crsos 7^[x(pCXco v i&ioptyei ,
sine vinaceis cotnesia♦ sic & Cassiae so-
la pulpa manditur: Nec verisimile esso,
stliquas in vinaceis conditas vim diu-
reticam acquirere, judicat Jonstonus
loc, cite Ex quibus liquet , siliqaas hasce
recentes ab Arbore decerptas gustui
suissc ingratas, illudque adeo, ut non
facile evadere , qui siliquis vescuntur ,
puta recentibus, nee dum siccatis,
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strabo ex Arisiobulo reserat; Dissicilis:
quippe erant concoctionis, & mali suc-
ci, praesertim cum virides erantj sed in
cratibus diu extentas atq; siccata$,adeo
miteseere, ut dulces siant, neque in-
svaves, Unde & praedulce* a tlmio di-
cuntur, Quinimo multum ex eis mel-
lei succi exprimere Indos &
Zingiber & alia id genus condiunt, re-
sert ex strabonis ij, Geograph, Matthi-
oltu, annotante J. Henr, Ursim in Ar-
boreto Bibliae, Et Plinius L, XIV, c,
id, de vinis sictitiis: Vinum fieri etiam
ex siliqua syriaca , seribit. Idem dice-
re videtur Edmundus CasleUus.y in Le-
xico Heptaglotto y ingentis & incompa-
rabilis laboris opere, sub voce aYVT p,
m, i;s6. Carub inquit, Arbor si Ca-
rumba silvesiris , sitnosa , pomisera , sed
mordicativa, Et mox.* st. Arbor atia
DamascenAy cujtu poma velat cucumeres,
ex quibus sit pti/una. K ergo sio
expressa, porcorum pabulo suisse ser-
vata p*enq; existimant. Filiumq; ka-os- ■siy visum nec has sprevisse, qua: mflle.
Utrum
Recen-
tes an
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ficati* ;
hic iu-
telli-
gend*
ventat
& vino expresso, porcis objectae suerant.
Quomodo coacstiari factio potestVer-
sioB. D. Lutheri, ubi dKoXct&s ille desi-
.derasse dicitur implere ventrem suum,
mit den Irebtrn , id tst., siliquisy sive in-
tegumentis leguminum. sic enim vu
nacea Germani appellant, & quicquid
pomis, pyris, aliisvc fructibus, poss
(aecum prelo expressum remanet. Nec
ignoramus nonnemini credibilius esse,
siliquas hasce suisse recentes, quod ctsi
suis rationibus sortasse non careret, m-
terim de re tantilla nemini litem mo-
turi, ex alterius sententiae acceptione
nihil nobis periculi metuendum vide-
mus* Porro autem addimus Beatum
illum MegaUndrumy exotica sarpe ut soli-
tus est, ad nostras regiones
sdeoqj. tantum abesse , ut illi in hoc
contradicamus, ut ipsum ab erroris eti-
am suspicione eximamus. Cujus men-
tem qui hic in interpretando suntassecu-
ti, parili ratione cxcusatos volumus.
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§, XIV.
ULtimo demum hoc adjicimus, qliodut efflo, sive siliquae istae porcorum
pabulo suerint accommodatissimae.
Ita quippe Columel. L. VIII. c. 6. Ne-
mora ( suibus ) simi convenientiJJlma ,
dem
»sust
ecus vestiuntur , quercu , /ubere , sago ,
cerris , ilicibus , olea/lris, termitibus , cory-
lis , silveslribus , ut simi, al-
Is/pina, siliquae, &c. Hac enim , per-
git ille, diverss temporibus mite/eunt ,
pene teto anno gregem satarant; Quae
licet ita sini, nihilo tamen minus, Caepe
in usum atq; csum homini eas ccssisse,
certum cst* Narrant lalmadici , sab-
bati). c. a. ( si non gentis hujus seossa-
tus Lectori <$uAetA»jss« sides suspecta
sit,) simeonem quendam Jochaei silium,
qui in Adriani bello contra gentem Ju-
daicam vitam martyrio siniit, in spe-
lunca quadam cum silio per XII* An-
nos metu Imperatoris latuissc* Tutn
autem reserunt: rm* \mnr\P\iH
'inb Factum esl mira-
culum* Creata eH ipsis /Iliona , & /ca-
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insigo aqua- Ubi Glossa apponit:
Nam tnisa bpsb sawi vib
rilPlU/b NW Creata, est ipsis arbor sili.
qua, ut ejm jrutttbus vescerentur , &
scaturigo aqua ex qua biberent . Quod
si autem <Pitepv9$yjuv Judaeorum sidem
non faciunt Testimonia, alia proserre
possemus, si instituti ratio eslet* Ita
enim Dalecampius deCentonia, Esitant
tam pueri, etiam% porci, Quid ? quod
siliquas etiam in medicina adhibitas
suissc memorat Lib. XXIV, c. 8, no-
rninatissimus Plinius, Adcoqj carum
usum non ad porcos tantum, sed eti-
am ad homines se extendisse* relatura
vidimus. sed quia non ventris, sed
mentis operari nos decet cibum_>,
Linquamus porcis stiquat, aterna
Exjatiat mentem nemo, ntsi Ipje DEUs,
Cui
sit Laus & Gloria, in nunquam
terminandas .cEternitates!!!
salve musis Gnaeus qvb
DILECTIssIME
D.L G E ZELI!
opus esl verbis, ubi rerum adsunt
1.N1 testimonia, amice mellitissime\ officium
gratulatoriam
,
me tibi debere ingenua
sateor; verum verbis extollere illum, cujus di-
ligentia esl extmia, ingenium plus quamfelix,
virtusesc candida & modesla, omnem vocabulo-
rum luxuriam vincit , quisy supra statera
sapit, frusiussy in teneris prosert maturos j
ille officium suts etiam ingratiis pr aslare mihi
videtur. Nihil vice addam illorum ,
qua ad laudem tuam sacere videntur , sed
singulos qui te tuumqs ingenium ntscere cupi-
unt , ad ssecimen hoc egregium anno aetatis
decimo quinto publicatum , remittam , ut aper■
/«• oculis ipsi videant , qualissts qualis olim
futurus ens, Hoc tantum amicitia mea ra-
tio po/cit,ut tibi quavis mitia (spr ossera optem
sata J Faxit aternus Deus , ut eodem felicitatis
cursu, inchoata tuasudia , in posierum quem-
admodum hucusq,,ad calcem urgere queas, quo
exantlati tua juventutis labores, aliquando
seneButt jucunda siant praemia, Vale\ &
hoc animo repone i nominis ante mei quant
tui ventura mihisore oblivia--♦
3s$D.
* MOBILIssIMUM
Dominum
Perelegantis hujus Disputationis Autorem*
lAVtturem Optimum.
DUcimur Ac cuncti trahimur dulcedine JaudaaL,;Quamvis,quod videas, plurima pars titubet;
Ingeniosus amor laudis penetrabit ubtq;,
Inqv ipsis siliquis,quod juvet, inveniet-..
Ad res praeclaras acuit sic nobilis aedon-,
Ingenium, cui inest mens generosa magis.
Reddunt ut cunctis orientia lumina vitam-» ;
Candida sic virtus non sine laude vireta
Dispereunt ignes, soveat nisi leniter aura-.;
Virtus sic omnis nescia laudis, erit_-i
sic Vos floretis celebri cantata per orbtnu.
Fami pespetuum, nomina magna Vitsimj,
sic meus Ac semper floreat GEZELIUs, uiq;
Nobilis ut longum pcst sua sata Gct_.!
Maturos fructus grator, si mu! apprecor siiscet
Laus tua pto meritis sidera celsa petat!
H*t scriben debuit
AND:
Ad maga* speJ eTcelssEcj; iodoli*
Adolescentem
Dissertationis hujus Amorem.-»
Qllod quissa fortuna sua saber slet ,Anttqvus inquit Appius,
Nec verius quid posset ipsa diceres
sibylla nato prodigo \
Qui frudis omnis expers , (sl vagus lurco,
sibi ipji pcstis (st clades }
Eo vesci petit tandem legumines}
Quocum [nes /'aginantur:
De quo arboris srtistu probe dum disserk ,
GEZELl magna jpes Patrk ,
Mirantis in Te detines, morarissa
Vultus theatri, ac intimos
senjus moves , quod antevertis mtatenut ,
Ex flore carpis (sl fructus,
Viae maste porro mente, pulcris attslbua
Atcso acer tusa contende,
Adoreas ad gloria aternabiles,
Paterna Jemitnm laudis
sequens : Hac ipsa Te feliciter ducet
Ad nomen altum ts laureas.
Nec Te slnent , ut auguror , quiejcercj?
Ardens lux mentis vtgor ,
Patris js Magni nobilis sami decor,
Late suum (pargens jubar ,
Fave Aether , candidum omen atsa confirmo,
Hoc gaudii pii. plenunu».
Gratulabundus mana scr,
D J«c» Hilslcetv
Httesdssvabe ii. ifrobcr.
(Ms iag aiig as ©(dbit wislte
$ti iag' mm sancta sd* sunb’ nsijsa simi
3*3 ssus €()t{ acta st£min’sd cttsna
mctjmin g;dr/
2U bts sit $i}b<r$ srdi} imo ssuss gionsta.
ct|s)rt nsltm6. @nm« nu sur scvss- ?Ush’V gisaxc
ei&rssRamn {jar rannit 4?pp ivib 0n><a
©tranb/
Ocl) numcDstucbtsam DCcot p\mwt tttdts&nb
®<s ct# gr6nslants$tt»«> buccae,
gajt d&r«msdrnidng> md|t bO$(£|jrs giijtsotctiia*/
2sin»m sct;rt 2ltbcts«r/sait?s (>»«& ios-aedrctg j|b
3 altip *?}patD tjast 33 au a>dt sisao&j i£ijb
©icat, silgna jig mdingsnslcbj sorgsdmmasi,
.smsab cstislJ Utnnar iag; bdiag «issan sincta
a|t)r&pg&*r **9 bbr: &cttjgae &ocl> meb ©s^(
gast ctj sar tndgati rt»*t nu suma stg |dn>dl/
2£«. $ctrt ©mgcmg giorbt mjg manga stunctr soosa.
s)»@ut}somfllt formae/ socicsn at md niuta/
iijs/ ©njrcsia/ fresaabgob/ oct> £»«b mssjr dutsml
egtrppu;ss pagr swsidtW nnss Mbom o$ tna”ng
5il;r
$-tt n>4rct$ giscw sit bstj pan ssn 'sisi ssct stuta.
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